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Kun Herra siunaa.
Jos koti oisi köyhäkin,
se asunto on suloisin,
kun Herra siimaa.
Ja leiväks’ kasvaa murunen,
ei lopu jauhot vakkasen,
kun Herra siimaa.
Ihana aamuhetki on
ja joka askel vaaraton,
kun Herra siimaa.
Ei synkkä yökään pelolta,
sä olet aina turvassa,
kun Herra siimaa.
,la lapsi kasvaa, vaurastun,
kuin kesämailla nuori puu,
kun Herra siimaa.







































Sä tunnut niin tutulta mulle,
oi, enkeli armahin!
Jos muistaisin niissä ja milloin
sun kasvojas katselin!
Niin kehtoni ääressä ennen
sä herttaisa hymyilit,
ja unteni leikeissä luulen
sä vienoinen väipähdit.
4Oi, luonani vieläkin viivy
valon heijastus otsallas,





sä paitaressu pieni vaan,
sä olet lapsi kuninkaan!
Sen tokko tietänet?
Kuningas suuri sulia
ja Isä hellin, rakkahin;
on hänen maa ja taivaskin,
sä pienokainen myös.
Hän kaikki, kaikki tietää,
hän kaikki, kaikki hallitsee,
hänt’ enkePlaumat palvelee,
hän sua rakastaa.
Sun lunnas on hän aina,
sua varjelee ja johtavi,
saat kerran häitä kruunusi,
jos häntä tottelet.
5Hän muut’ ei pyydä suita,
kuin sydämmesi pienen vaan.








































silloin sana tuulen teitä
syöksee immen sydätnmeen:
„Älä itke, paimen pieno!
Herra kuulee tässäkin!“
7Silloin vaipuu tyttö vieno
maahan, Herran jalkoihin.
I’yhävirttä huminoipi
sitte maa ja taivaskin,





Se kansa, joka yössä kulki,
on nähnyt valon taivaisen.
Se riemunsa nyt lausuu julki,
kuin elonaikaan iloiten.
Sä, Herra, ikeen katkaisit
ja kansaas itse armahdit.
Nyt sodan vaatteet hurmehiset
tulessa kaikki poltetaan,
kun poika syntyi, taivaalliset
jo lahjat meille annetaan.
Sen nimi Neuvonantaja,
ijäinen Isä, Jumala.
On ääretön sen lapsen valta,
ei horju istuin Daavidin,
sen herruus kohoo kaikkialta
ja kestää ikiaikoihin.
Vanhurskas luomio sen on
ja rauha aivan rajaton.





suo meille aikoin ikuisiin.
Z. Topelius.
Lasten joululaulu.
Oi Herra Jeesus, rakastathan meitä,
et pienoisinta lasta luotas heitä;
rae saamme tulla Sinun seurahas,
mc saamme olla Sinun turvissas.
Olemme, Jeesus, karitsasi omat,
niin pienet, heikot, köyhät, avuttomat,
on meidän hyvä helmassasi vaan,
sun tahdommekin olla ainiaan.
Nyt joulukynttilöitä sytytämme
Sun synnyinpäiväksesi, Ystävämme;
jo tullut ompi juhla verraton,
ja kaikki Sulle valmistettu on.
Niin saavu siis, Sä paras vieras lasten,
kaikuissa jouluvirtten riemukasten!
Kotiimme riennä, Jeesus rakkakin,




Tuo tumma vuorten valtija
mun oli isänäni,
ja kankaan kaunis kanerva
armaana äitinäni.
Vaahtoisa virta veikkonen,






Mun tuikki tähti latvassain
ja kuuhut paistoi oksallain,
kun lepäs tyynnä lahti.




mun lauloi peippo latvassain,
söi oravainen oksallani,
kun oli rauha mailla.
Niin talvipäivän puhteella
sai poika juurelleni,
hän iski minuun katseensa,
löi kirveen kuorelleni:
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mä kaaduin nuorna mättäällen,
mä kaaduin riemuks’ toisillen
siks’ kaaduin mielelläni.
Mä herrastaloon vietihin
se mulle outo retki.
Siell’ käärittihin silkkikin,
sain kultakukkasetkin.





Oi, kuinka siellä riemuittiin,
soi sävel laulajitten!
Mä silloin muistin peippoani,
ja korpimaista kotiain
oi, luulen että itkin.




Mä ulos sitten heitettiin,
pois silkit, kukat karsittiin,
ja kullat oksiltani.
Pois, pois on kaikki ystävän’,
oi, nyt on kaikki toisin.
Jos juurelleni metsähän
11
mä jälleen päästä voisin!
Mä kaaduin nuoraa mättäällen,
mä kaaduin riemuks’ toisillen.
—■ Ken kyynelhelmeu soisi?
Ei, lapsikullat, riemuitkaa:
sain teille hengen antaa.
En saanut suurta kunniaa,
en vaiti kkata kantaa.
En saanut kasvaa pilvihin,
vaan sainhan kaikki kuitenkin
mä teille uhriks’ antaa.
Ei löydy riemun vertaa sen,
mi mieleen heijastuupi,
kun kaikki uhraa toisillen,
vaan itse unhottuupi.
Tää riemu onkin taivainen,




















































































saatiin lal ijat loistavat,
viikunat ja omenat.
Ukko etsi lahjaa uutta,








kunhan toiset saisi vaan.
Kuka sinisilmä siellä
aivan lahjatonna vielä?
















E n k e I i:




Ja missä on oppaasi, matkaaja pieno,
kun luonas ei kenkähän näy?
Tyttö:
Pois kiiruhdan, kiiruhdan tiedä en minne
mä rientelen etelien päin.
Ei kenkähän minua johdata sinne,
kun orvoksi äidistä jäin.
E n k e 1 i:
Oi, tyttönen, polkusi pitkä on, kaita;
niin myöskin on elämän tie.
Se monasti mutkivi synkkiä maita
ja kulkijan turmahan vie.
Tyttö:
Ma tunnen, ett’ uupumus minut jo kohtaa
ja uhkaavi pimeäkin.
Sä, ystävä korkea, tahdotko johtaa
mun suojihin lämpimihin?
Enkeli:
Ma tahdon, sun tyttönen, johdella parhain
ah, kätesi hentosa suo
yl’ ilmojen, laivahan tähtien tarhain -
sun arinahan äitisi hio.
Akseli K.
2Uusi vuosi.












Kasva suureks’, Suomen lapsi,
kasva avuks’ isälles’,
voimistu ja vartu vainen
tositurvaks’ äidillesi
Isän, äitiin, kotimaan











Ah, kellä puhdas tunto on
ja kalvamaton mieli,
jonk’ ain’ on retki polveton
ja laittamaton kieli,
jot’ oikeast’ ei luovuttaa,
ei väärän puoleen horjuttaa
voi vilpin viehätykset;
sen silmä aina kirkas on,
ja otsa puhdas hohtaa,
povess’ on sydän pelvoton,
jos kuinka kumman kohtaa.
Hän on kuin nuori neitonen,
jokaisen mielitehtoinen,
vaikk’ olkoon vanhus harmaa.
Kuin yöksi maata painakscn
ja luojallansa luottaa,
hän kummitusten, peikkojen
näköj’ ei säiky suotta,





tai meren aallot myrskyillään
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hätään jos häntä sulkee,
hän hämmästy ei silloinkaan,
hänelF on rauha rinnassaan
ja turva tunnossansa.
Hän kaunis on kuin kukkainen,
raitis kuin kevätaamu,
vaan omantunnon-vaivainen
se hoippuu niinkuin haamu,
ja päivät sekä pitkät yöt







ja kukkia täynnä maa.
Oi, aukaise sydämmesi
suven armahan sulollen,
ja riemuitse, laula ja nauti
kuin taivallan lintunen.
Oi, syksyhän saapuu sitten,
saa säteliet sammumaan,





Ja anna ikuisen kesän
sun asua rinnassasi
Immi Helien.
Ei ole taivas kaukana.
Kun kuljin katua kerran,
pari pientä lasta ma näin;
ja toinen kättähän nostaa
yläkertahan kauniisen päin.
„Ei tuo ole taivas, Kaarlo”,
hän virkkavi toimessaan.
„Sano mikä se muu sitten oisi?”
- „Yläkertahan onkin vaan”.
„No missä se sitten on taivas?”
„On kaukana, kaukana niin . .
„Ei, eipähän kaukana ookkaan!”
Niin siinä nyt väiteltiin.
Miten lienee päättynyt kiista,
en kuullut ma loitompaa;
vaan kaukaa taivasta lasten
ei tarvitse tavoittaa.
Tie lyhkäinen se on heillä
luo Luojan ja enkelten,
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vaan etsein lapsien lailla
tien mekin löydämme sen.
Alpo Noponen.
Zacharias Topeliukselle,
14 p. tammikuuta 1898.








kuuluu sieltä kumma kuiske,
sävel vieno vierähtävi,
































Kiitos Sullo, seppo suuri
kun sä tarun taikalinnat
laitoit lasten ihmetellä!
Nostit kukat, häädit hallan,
hyvälle sä annoit vallan,
hyvään nostit halun meissä,
lemmen puittahan herätit,
toden tielle ohjaelit.














Nyt on syksy, varjot lankee,
surun varjot vakavat,
nurmi itkee, lehto huokaa,
lähteen silmät sammuvat.
Ken nyt liittäis ilovirren
tuulen synkkiin säveliin,
kun jo metsän pikku linnut
maihin lähti lämpimiin?
Suomen lasten nyt on aika
helkytellä lauluaan,
metsän pikku Uuhiin lailla
ylistellä onneaan.
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Suomen lapsille on suotu
riemujuhlaa viettää nyt,
muisto rakkaan ystävänsä
ne on tänne kerännyt.
Silmä loistaa, povi paisuu
kun me häntä muistellaan,
häntä, jonka isän lemmen
saimme, saimme kokonaan,




Koulu meitä kutsuu, kallis
kylvön aika meillä on,
meill’ on kevät ihanainen
eikä syksy toivoton.
Oi, jos paista!s kevätpäivä,
laihot nuoret nostattain,
huokuis kesän hellä henki
valaisten ja virvottain!
Oi, jos juurtui» jaloutta
Suomen lasten sydämmeen,










Siis siskot sekä veikot
nyt työhön eestä maan,
ei liene voimat heikot,
kun kaikin taistellaan.










Kas Suomen lahdella hyrskyt
ja laajat Laatokan veet
ja vuolaan Tornion tyrskyt
ja Maanselän harjanteet
ne halkoo Suomea suurta,
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ne pilkkoo kansaa sen,
ne katkovat Sammon juurta,
ei juurru se uudelleen.
Vaan kaikki Väinölän lapset
jo eksyi toisistaan,
kuin tuulispäässä hapset
ne kaikk’ ovat hajallaan:
ei Aunus, Vepsä tunne,
kust’ Eestein kulkee tie,
ei Karjala tiedä, kunne
jo Kainuu häipynyt lie.
Mut „jäljet Väinämön laivan"
halk1 aaltojen haimentaa,
ja „viikatteena’" yli taivaan
hän vieläkin kuljettaa;
yli Maanselän kaakein sauhun
hän nostavi harmaan pään,
ja kautta kuohujen pauhun
ikitietäjän kuuluu ään’.
Ja vanhan Väinämön haamu
se silloin laulavi noin:
vois sullekin koittaa aamu,
sä kansani onnetoin;
ci viel’ «is aikas ilta,
jos heimoushenkeä ois,
vaan syntyä voisi silta,







on kuin silmä Jumalan;
kun se loistaa,
surut poistaa,
viittaa: tuoss’ on kallis maa,
sykkimään mi syömme! saa.
Vesi kiehuu, koski pauhaa,
päilyilevät pisarat,























Ja jos joku sua löi ja pilkkas,
anna kaikki anteeksi!
Tuolla kulkee rampa, raajarikko
horjuvaisin askelin.
Taikka vanhus harmaa sauvan turvin
rakastaos heitäkin!
.Ja kun kerjäläinen köyhä, kurja
leipäpalaa rukoilee,
muista, että juuri hän, jos kukaan,
rakkautta tarvitsee!
Missä astuu juoppo hoiperrellen,
taikka vanki raudoissaan,










Ano sille siunausta, rauhaa,
valistusta Herralta.
Oi, niin paljon pienokainen sulia
ompi rakastettavaa,
mutta enin, enin aina sentään
rakastaos Jumalaa!
Hänpä juuri pani povellesi
sydämmenkin sykkimään;
oi, vaan miten saat sen myrskyöissä
lämpöisenä pysymään?
Etkö luule, että tuli sammnis',
sydän pieni kylmäks7 jäis7 ,
ellei rakkauden Herra itse
sitä raukkaa lämmittäis’? v
Immi Helien.
Koti.
Kun aamusin mä nousen
ja työhön mennä saan,




ja monet riemut täällä
Hän mulle valmisti.
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Hän rauhan unta öisin
suo täällä nauttia,
ja uusin voimin nousta
Hän antaa aamulla.








Tään kaiken tähden lialle
mä kannan kiitoksen.








Puut ja pensaat kutsuu sinne
metsän varjoon vilpoiseen,





Kysyn kyynelsilmin näin miks’
kännikin ma kodin sain?
Kesävik antina tuolla
kotipoltoin pientareet,








Ja kun katson kauemmaksi
sielF on suuri synnyinmaa.
Metsän polkujakin kuljen
salomaakan synkeään,
mutta sieltä tieni tuopi
tiinne kotiveräjään.
On kuin täältä ääni kellä
kotiin kutsuis kulkijaa
eikös kelinään oman äidin
oisi armas uinahtaa?
Silmät suljen iltasella,
kädet liitän ristikin -
nyt sen tiedän näin miks’ sain ma
kodin armaan, kännikin.






Mitä annat sä isälles alttiiksi,
niin paljon hän eestäsi uhrasi?
Oi, paljonkin uhrata tahtoisin,
mä siunata saan häntä kumminkin.
- Miten vaivat äitisi palkitset,
ne parhaiten miten maksanet?
- En palkita voi hänen vaivojaan,
ei palkinneita hän vaadikkaan.
Mit’ annat, mit' annat sä maallesi,
joka hoivakseen sinut kasvatti?
Oi, vähäisen, vähäisen antaisin,









Stiina oli tytön nimi,





luku h etket ankarinta
nuhdetta toi mummosen.
Lelut, kanat, kukot, muuta
oli mieless’ ainiaan,
mutta kirjan oppii uutta











„Rikki! voi, se oli pahaa
mitä mummo sanoopi?
Eikä ole mulla rahaa







rnutt’ ei sentään sanoin, kielin
käpyänsä toruile.























Luo äidin Anni pienoinen
aamulla riensi, kertoen:
Oi äiti, yöllä vuoteellain
niin kaunista mä nähdä sain!
Kuu ikkunasta katseli
ja tähdet tyynet välkähti,
mua silloin enkel’ armahin
lähestyi siivin hohtavin.
Hän katseli mua lempeään
oi’ loisto tähden silmissään:
„Sua seuraan, suojaan ainiaan,
jos hyvä olla tahdot vaan.”




Ja äiti pikku Annikin
loi katseen rakkaan kyynelin:
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„Se enkelis’ oi’ lapseni,
mi yöllä sua suojaapi.
Sa kehotusta kuullos sen:
ain’ hyvä ollos kaikillen,
niin enkelisi milloinkaan





vaikka vaan nyt isäni
on .jo musta multa.
Älä muista murhetta,
















Kohtunsa jo aukas7 hauta,




Miks7 sun vierii poski 11on
kuuma virta kyynelten?




Tuoni vei jo myötähän?







Maailmaan kun kuljit sa
etsimähän onnea,













Aattees parhaat häitä sait,
siveyden, tunnon lait;





Vieri, vieri kyynel vaan;
iiiti hautaan lasketaan!
Isoin vierit suotta aivan
tähden tarhan huolen, vaivan;
haudalle
äitimme















Hänen luoksensa rouvat ja piiat
ne tunkivat kilpaillen;
rahat helkkivät, eukko laski
ja kiitteli niiaten.
Lumituisku kun kasvoja pieksi,
vilun ärtyä kärsivät muut,
hän reipasna leikkiä haastoi,
sai nauruhun yrmeät suut.
„Hän on tottunut kylmään ja tuuleen' 1 ,
niin tuumivat ostajat,
ja turkkia käärien kiinni
kodin lämpöhän kiiruhtivat.
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Vaan Koeta, hän istuu, istuu
kädet kuntassa, hytkyttäen,
hymy huulilla kauppaa varten,
sydän rinnassa poltteinen.
„Miten voinee Maijuni pieni,
paha yskäkö ahdistaa?
Joko lienee markkoja kyllin,
jotta Ilmari saappaat saa?
Ja Villelle uusi taulu
ja Toivolle rukkaset . .
ja kohtahan varmaan loppuu
taas Maijunkin lääkkehet . .
Oven kunhan ne lapset sulkia'
ja hoiteli*' valkeaa . . .
ILuli, kuinka nyt pakkanen pistää!
Ihan kauppakin seisahtaa."




Vaan pakkanen kiihtyy, kiihtyy,
käsi Koetan on niinkuin jää;
hän myypi, hän ci sitä huomaa




Laps’ soittajan luokse hiipi
ja kymmenpennisen vei,
vain katsoi kirkkahin silmin,
mutt’ sanaa virkkanut ei.
Hän kuunteli, vanhus soitti;
he seisoivat vastuksin
ja katsoivat toinen toistaan,
illan ääneti kumpikin.
Ja ukko, liäu soittaa, soittaa,
ei tauota muistakaan.
Laps’ nauttivi, niinkuin tahtois’
hän kuunnella ainiaan.
Vaan soittajan silmä kostuu,
kuin kaste sen peittänyt ois,
hän äkkiä tankoo, kääntyy
ja näyttää lähtevän pois.
Voi, loppuiko soitto? Jos köhtais'
luo liiipiil kiittäen . . .
Laps’ kainona ukkoa katsoo,
käden tarjovi pienoisen.
Nopeasti hän siihen tarttuu
ja painavi suutelon;
taasen tyttö kun silmänsä nostaa,




vaan vanhus, hän kyyneleitä
pois pyyhkivi mennessään.
Oi, kerran, aikoja sitten
oli hälläkin tyttönen,
ja kaukana tästä maasta
oli syntymäpaikka sen.
Eteläisen päivyen hehku
sen silmiin loistoa loi;
Isä soitti, hän seisoi, katsoi,
ja tunteja kuunnella voi.
Nyt tumman laakerin alla
hän nukkuvi kaukana,
isä vanhana yksin kiertää
maan vierahan tannerta.
Oli pohjolan routa jo melkein
hänen rintansa peittänyt;
mikä kumma, kun kyyneleinä
sulamaan se pyrkivi nyt?
Oi, entinen aika saapuu
taas muistona kangastain .
Sen toivat viattomat silmät




Ja äiti istuvi, kehräjää,
ja kyynel silmähän vierähtää.
»Pois aurinkoiseni läksi, pois,
oi, jos pian taas hänet nähdä vois!
»Ihanainen hän oli, kaunoinen,
oli puhtoinen kuni pulmonen.
»Samanlaisena jos hänet nähdä sais,
oi, aurinkoiseni jos palajais!»
Ja rukki se hyrräten, pyorien käy,
mut armasta poikaa vaan ei näy.
Ja äiti istuvi, kehräjää,
ja kyynel silmähän vierähtää.
»Iloitse, äiti, sun poikasi
jo mainchen siivillä kiitävi!»
»Ylistetty luoja!» ja viuhuen
nyt rukki se hyrrävi pyörien.
!»
»Hän luokses saa, kotimatkalF on,
mut niinkuin syksyn puu alaston.»
»Ylistetty luoja, kun vaan hänet saan
mut rukki se tyyntävi vauhtiaan.
»Oi, äiti parka ja vaivainen,
sun kuollut on poikasi kaunoinen!»
Ylistetty luoja, luin puhdasna saa
hän äidin haimahan taas nukahtaa!»
Ei enää rukki se hyrräten käy,
eik' enäfl kyynel vieriviin näy.
Paavo Cajander.
Pieni mierolainen.
Armas päivä paistaa, kohta




















nyt mä teille kerron ne!
Aina muistan riemuin vielä
isän armaan mökkiä,
viisi meit’ oi’ lasta siellä,
vanhin niistä olin mä.
Muistan kuinka kotikaski
tähkäpäin jo kellerti;
noro hallan irti laski,
julma viljan runteli.
Talvi tuli, loppui leipä,
petäjäistä syötihin
Äitiin tarttui tauti, veipä
hänet kohta hautaankin.






olen mieron tietä ain’ . .
jopa sulle kertoellut
olen, metsä, muistelmani.
Hopsis, jalat, joutukaa jo
muuten yövyn korpehen.
Varjot synkät lankeaa jo,
tuolla päivä laskeiksen.»
-
Yhä kiitää, vaan ei vielä
ihmisasuntoa näy.
Metsän haamut poikaa tiellä
uhkaa, mustaks yö jo käy.















Paavo poika aivan yksin
metsään juoksi.
Saapui siellä järven rantaan
suuren harmaan hongan luoksi
Honka heti virkkoi tälle
pikku metsänkävijälle:
jääös ystäväksi mulle,
sievän sadun kerron sulle.
Hongan luona kasvoi kuusi,
sekin kohta lialle huusi:
tullos ystäväksi mulle,
kultakävyt kasvan sulle!
Järven rantaan lyopi laine,






mäihät, mahlat annan sulle!
Tuomi, pihlajainen sieltä
tätä lialle kuiskas kieltä:
jääös ystäväksi mulle,
yöt ja päivät tuoksun sulle!
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Lintu lauloi, kukkui käki,
tuokin, konsa Paavon näki:
jääös ystäväksi mulle,
knltahevon kukun sulle!
Eipä jäänyt Paavo poika,
kotiin juoksi.
Saapui siellä äidin helmaan;
kenpä tietää minkä vuoksi?
Sinne kultahevot heitin,
hongan harmaan.




Pieni Kalle kulki tiellä
sekissänsä pussinen.
Miksi kulki Kalle siellä?






muut’ ci Kalle kaivannut
4mutta kotilieden tulta,
sitä ei hän tuntenut.




Ystäväni, jos sun silloin
ompi kätes lämpöinen,





jäät ja lumet kaikki pois.
Sikspä, ystäväni annas,
anna kättä Kallellen!








isä, äiti sai sen.
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Nyt ne alkaa sävelet
soida kummanlaiset,





kun on rauha poissa.
Rannalta nyt kajahtaa
























Mistä sait sii torven tuon
suloisesti soivan?
Itse tein sen oksasta
pajun vihannoivan.















Jäi toiset aamulla nukkumaan,
kun otin konttini naulaltaan
ja kiiruhdin karjoteille.
Mä kutsuin Herttaa ja Helunaa,
ne seurasi torveni toitantaa,
ja metsä soitteli meille.
Jo tunnen polkuja paljonkin,
kun kesän jo karjaani paimensin,
en konsaan eksynyt vielä.
Mä tiedän ruohoiset syöttömaat
ja ahonrintamat marjakkaat
ja rannat siintävät siellä.
Kun eilen rauhassa karja söi
ja pikku vuonaset leikkiä löi,
ma poimin muuranta suosta,
niin susi syöksähti laumahan,
se sieppasi suuhun karitsan
ja aikoi tiehensä juosta.
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Sen kanssa ma silloin taistelin,
sen kidasta pienoisen pelastin
ja annoin sen äidillensä.
Se susi kättäni haavoitti,
vaan olkoon se sille anteeksi,
se oli kai nälissänsä.
On armas sunnuntai-aamu tää,
se mielessä muistot herättää
nyt toiset on kirkkotiellä.
Mä etsin kirjani kontistain,
sen äitivainaalta muistoks sain
hän on jo tallella siellä.
Nyt metsä kirkkoni olla saa,
voi täälläkin palvella Jumalaa,
mun urkuni kauniit, soikaa!
Mun kirkkoni katto on korkeella




Sävel: »On mennyt aika vielä.
Kun henkii kesätuulet
ja nurmi vihannoi
ja leivon laulun kuulet
ja paimenpilli soi,
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sä silloin huone heitä,
käy leikkiin mieluiseen,
kun raitis metsä meitä
taas kutsuu vieraikseen.
Kas täällä leikit lyödään
juurella koivujen,






Jos miehen mittaa vailla
oot veikko mielestäs,




kun seurahan sä noitten
käyt tyttöin herttaisten.




Ja sieltä kelkka lentäii,




Ja jos on kesä, talvi
tai lienee synkkä syys,
ei huolta, kunhan kestää
ainainen ystävyys.
Kun taivas ruskottaisi
ja tnikkis tähdet vaan,







Lehto lauloi, kuuset kuiski,
harjanteilla hongat huiski,
niin mä niiltä kyselin:
Miksi, salot, soittelette,
puut ja pensaat riemuinnette?
Ja se metsä vastas’ vaan:
etkö nähnyt pientil lasta?
Kulkihan se tästä vasta
kevään ruusut poskillaan.
Loitompana kankahalla
läikkyi lähde koivun alla,
reunaan istumaan sen jäin.
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Salon lähde, mulle virkas,
noin miks’ on sun kaivos kirkas?
Ja se lähde vastus näin:
Lapsi tästä äsken lähti,
ihana kuin aamuntähti,
sitä kuvastaa ma sain.
.la sen silmän kirkkautta,




Yöllä lampi kannen sai;
mikäs meitä estää
luistamasta? totta kai
tuo jo alla kestää;
joutukaa nyt veikkoset,
ottakaapa luistimet!


















Älä tule, särkyy pää!








Ylös, Suomen pojat nuoret,
ulos sukset survaiskaa!
Lumi peittää laaksot vuoret,


















































Saiskos seuraan tähän tulla?
Näin ne lentää Ville, Ulla.
Voi, kun Alli jäikin yksin!
Tieltä pois, tai jäätte alle!
Tässä laskee uljas Kalle.
Armas, Anni «ylityksin.
Antti kaatuu, auttakaa!

















Nyt sotakäskyn kuulla saatte,
siis laukku selkään ottakaatte
ja linnaan astukaa!
Se linna kylässä on tuolla,
mäen rintehellä, päivän puolla,
hei, sinne astukaa!
Se Suomen kivist’ on ja puista,
isien töistä siunatuista
se linna noussut on.
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Ei pyssyin pauke, tykkein kauhu
sielt’ uhkaa eikä ruudin sauhu,
tok’ on se pelvoton.
On linnan muoto kirkas, jalo,
sen ikkunoista paistaa valo,
ja mieli lämpöinen.
On linnan uljas komentaja
ei kenraali, vaan opettaja,
on koulu linnanen.
Niin, sotakäskyn kuulla saatte:
nyt laukku selkään ottakaatte
ja kaikki tarpehet:
ne kynät, vihkot, muste, taulut
ja kirjat sekä Suomen laulut,
ja olkaa urhöiset!
Ken kestää linnan harjoitukset,
hän suuret voiman ilmaukset
voi kerran osoittaa:
hän näyttää, ett’ on suomalainen,
jokainen, vankka muuri vainen,
jot’ ei voi kukistaa.
Jokainen oppii aikanansa,
ett' on myös luotu Suomen kansa
aseeksi Korkeimman.
Ja kukin yksityinen meistä
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ei syntynyt lie turhan eistll,
vaan syntyi valtahan:
Me itseämme vallitsemme
edistykseen; mut orjaks’ emme
suo Suomen henkeä.
On maassa paljon murtuvaista,
mut mikä meiss’ on suomalaista,
on aina säilyvä.
Siis, kaunis koululinna, loista
ja lienten velttoutta poista,
vapaiksi meitä tee!
Kuin kukin meistä kohdastansa




Niin paljon sinulta kysytään,
vois' saattaa pyörälle pikku pään
sä katkismuksesi taidatko
ja kuinka on vaikea laskento?
Maat, meret tiedätkö tarkalleen
Ja kedon kukkaset nimelleen V
Kuin lienee sanojen taivutus
ja käsityösi ja piirustus?
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Ma pieni lintunen oksaltani
nyt kysyn sinulta yhtä vain:
oi, onkohan rakkaus rinnassa»,
se korkein onko sun omanasi'
Vaan miksi, niiksi mä kesynkään ?
Sen silmäis katseesta selvään nään,
ja vieno hymyily huulilla»
se kertoo helliä tunteita».
Se tunne lämmin on kaikillen,
myös metsän pienelle linnullen.
Ja siksi, siksi mä liverrän
ja kiitän Luojaa ja ylistän.
Oi, tiedä, armahin lapsi, se
jota runsaammin annat sä toisille,
sitä rnnsahammin sä varmaankin
saat lemmenlahjoja takaisin.
Ja kaikkein pieninkin palvelus,
min juurena oli rakkaus,
ja lohdutus, jonka sun lempes soi,
ei unohduksihin jäädä voi.
Oi, eihän elämän myrskysäät
ja tuimain talvien tuulispäät
saa konsaan lempeä» sammumaan




Sä olet mies, et halpa mato maan!
Mi kohtaakin, ei saa se sua sortaa,
ei saa se sortaa, saa ei maahan murtaa.
Pää pystyyn vaan!
Pää pystyyn vaan!
Niin Luoj’ on luonut parhaan luomistaan.
Inehmo, vaikka vaipuiskin jo huoleen,
katsahtaa voi tok’ ylös taivaan puoleen.
Pää pystyyn vaan!
Pää pystyyn vaan!
Ei Herra jätä lastaan milloinkaan.
Kun kuorman ruskahan Hän päälles luopi,




Hiljaa, hiljaa, käki kukkuu,
kesä-ilta hämärtää.
Lehdon pieni lintu nukkuu,











Etkös poikaa tuota tunne?
Se on Matti veitikka,
ihmeellistä taikasauvaa
heiluttaa hän ilmassa.























on kuin kasvais valkosiivet
hänellekin olalleen.
Mutta muista näitä näkee
yksin hyvät lapset vaan,
joill’ on hyvän omantunnon
puhdas rauha rinnassaan.
Niin jos joka lapsen oisi,
näkis tarhat Eedenin,








Äsken iloiten hän istui
kodin armaan turvissa,
nuori, reipas mieli täynnä
tuhansia toiveita.
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Näin hän miettii kiitäessä
järven jäätä välkkyvää.
Musti seuraa, mutta on kuin
kutsuis rantaan ystävää. -







Kuusenpa latvassa oksien alla
pesä on pienoinen vain oravalla,
siinä ne poikaset leikkiä lyö
ja pikku hampahin siementä syö.
Siinä se vihreä virpinen katto
ja lehdistä lämpönen lattiamatto
ja pikkiriikkiset ikkunat
ja sängyssä sammalet vihannat.
Ja olkoon talvi tai olkoonpa kesä,
niin aina on lämmin se pikkunen pesä,
vaikkei ole uunia ollenkaan
eikä lasista ruutua ikkunaan.
Kun talven tuulet ne metsässä ryskii
ja lumet lentää ja pakkanen jyskii,
niin oravan pesässä pienoinen pää
sen ikkunan reijästä pilkistää.
Ja siitä se näkevi loitos sangen
yli puitten latvain ja valkean hangen.
Kali, susikin alhaalla vaanien käy
ci oravan pesässä pelkoa näy.
On oravan pojilla pehmeä kehto,
ja siilien ne nukkuu jok’ikinen ehtoo.
Ja elämä heillä on herttaisaa,






sen on varsi valkea
ja oksa hento, norja.
Tuuli sitä tuivertavi,
mutta ei se haittaa,
ei mun kesäkoivuani
henno tuuli taittaa.





kun loitolla sen näki,
ja sen oksaan kukkumahan
kerkes kevätkäki.
Ja kun tuiman talven valta
laittaa lunta, jäitä,








se puu on ystäväni,
enkä sitä unhottaa
mä voisi ikänäni.
Maailmaan kun kuljen pois,




en mä löydä noista,













Hän silmäns’ ehkä loisi
myös meihin raukkoihin,
ja päivän paistaa soisi
saloihin synkkihin.














Miks’, leivo, lennät Suomehen
sä varhain kevähällä,
et viihdy, lintu riemuinen,
sä maalla lämpimällä ?
Miks’ ääries’ soreasti soi
vaan Suomen taivaan alla,
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ja, vaikka puut ne vihannoi,
sä, lennät korkealla?
„Sen tähden Suomeen kiiruhdan
ja lennän korkealla,
kun tahdon nähdä kauneimman
mä rannan taivaan alla.
Ja senpä vuoksi laulan ma,
kun kannel täällä soipi;
ei missään voi niin riemuita,
kuin Suomessa vaan voipi."
Rahkonen.
Pääskysen hyvästijättö.
Nyt lähdön hetki tulkit on,
kun kesä mennyt verraton,
ja syksy viime ruusut vei
ja lehdet, nurmet tuoksu ei.
On pitkä meillä matka, tie,
se merten, maiden taakse vie,
mut Luoja, pienten holhooja,
on turvanamme matkalla.
Hyvästi, armas Suomi, sä,





mi lempeäs soit pääskyille!!,
se Luojan tahdost' oli, Hän
palkitkoon pikku ystävän!






Pikku Sievä, hopsis, hei,
ensimatkalainen!







kuink’ on mailina suuri!
Luulit kai sen loppuvan
veräjälle juuri?































vieF et tunne niitä!
Lyhyt lapsuus-aika on,
nauti, nauti siitä!
Pikku Sievä, hopsis, hoi,
onsimatkalainen!




Roku, kaunis Karjalan orhi,
isän’ armaan ylpeys aikoinaan,
jalo, kirkassilmä ja tyyni,
oli parhain juoksija Suomenmaan.
Rodun oivinunan valikointa,
hyvä, hellä kasvatus aikainen,
hyvä ruokko, Karjalan kaura
sekä työ oi' saanehet aikaan sen.
Ja se korvaa hoitajan huolet,
hepo säysä, ketteräähän tuo,
ja se kaiken korvasi ruokoa,
Stepa-rengin vaivan ja kaurat nuo.
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Kuu oi’ ukko konttorityössään
kamarissaan istunut kyllikseen,
tai huolet mieltä kun painoi,
Pokun tuotti hän sekä kilpareen.
Ja hän vai, jäif tntkivi ensin,
jopa kouraans’ ottavi ohjat hän
sekä korjaan istuvi viimein;
Poku-poika lähtevi lönkkimään.
Ja kun lahden pääsivät jäälle,
Poku tehtävänsä jo tarkoin ties:
lumitierat lensi, ja poijaks’
oli käynyt karmajapäincn mies.
Punan nostaa poskikin tuuli,
veret vankat nuorena kiehuvat,
lumitierain lailla jo tuuleen
mureketkin lentävät mnstimmat.
Pekunoineen tuolta ja täältä
moni yktyy naapuri kilpaan nyt,
Poku-poijallenpa se mieleen:
likimailleen yhtä ei päästänyt.
Poku kilpaan kiihteli varsat
sekä mieliet Karjalan kännikin;
hevosmiesten nosti se innon,
hepokunnon myös koko Suomenkin
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Nevan jäällä näytti se sitten,
miten eespäin rientävi Suomenmaa,
sekä Moskovan pajareille,
miten oivan meilläki kyydin saa.
Käsivars 7 kun herposi herran,
tutun ään’ kun kaikunut enää ei,
Poku hiljalleen, alapäisnä
ikirauhaan herransa ruumiin vei.






Kun kesä-aik 7 oli kaunihin,
oi 7 ystäviä myös milliäkin;
ne käskemättäkin tulla taisi,
nyt, vaikka käskis, ei niitä saisi.
Ne oli pienoiset, siivekkäät
ja mustatakkiset, siropäät.
Ne tuli tänne, kun lumi suli,
ja katosivat, kun syksy tuli.
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.la heistä talveksi yksi vaan
jäi tänne luokseni asumaan,
se ympärilläni hyristeli
ja hyppi, nyppi, ja pää se eli.
Kun päivän koitossa havahduin,
nma tervehteli se suuteluin;
kun vuotehelle ma painoin pääni,
niin myöskin ystävän taukos ääni.
Kun päivä lämmitti ikkunaan,
se pyöri eessäni iloissaan;
kun kylin’ oi’ ulkona, huoneessaki,
minulta lämmitystään se haki.
Me yhdess’ elimme aina näin,
kuin emon lapsoset vierekkäin;
sen ilovirsiin ma usein suutuin,
mut kun se vait oli, jotain puutuin,
Näin tuli talvi ja heleän
ma palamaan panin kynttilän.
Voi, sitä loistoa, ihanuutta!
Se ystävälleni oli uutta.
Hän sitä katseli oudoksuin,
ma häntä katselin hymysuin;
hän valon ympäri hyrähteli
ja hyppi, nyppi, ja pää se eli.
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Ja valo loisti niin lempeään,
ja outo tunto käy ystävään;
sen luo hän hehkuvan halun saapi
ja valon helmahan katoaapi.
Mut koti ompi niin kolkko nyt,
kuin emo täält’ olis lähtenyt;
voi, että valokin viedä voisi
mult’ ystävän, sit’ en luullut oisil
Paavo Cajander.
Mirri sairastaa.
Ikävän nyt kerron teille;
Mirri sairastui.
Paha oli ilma eilen,
Mirri vilustui.
Nyt on vaivaa ystävällä,
senhän arvaatkin —,




















Se ihminen, se vast’ on jättiläinen,
ja mua pienoista se vainoaa;
sen kätyri on peto repiväinen,
Kismirri, joit’ en kousa rauhaa saa.
Mä mitä paliaa toin
vihattu ollakseni?
Täytyyhän munkin toki syödä hiukan
kun muuten nälkähän mä kuolisin.
En paljon pyydä, juustopalan niukan
tai talimurnn taikka jotakin.
Kuin oikein huikean,
niin puuta nakerran.
Saa ihminen ja kissa'kyllin syödä,
sen loukostani useasti näin,
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ei niitä ruoan tähden purra, lyödä,
ei jäljissänsä juosta hätyyttäin;
mut minä vapisten
syön joka murusen.
Mä kuulin kerran, kuinka Mirrin harmaan
tekoja mahtavia kiiteltiin:
se tappoi yöllä kolme hiirtä varmaan
iloisna kyökkipiika kehui niin.
Vavahdin kauhussani:
ne oli siskojain!
Niin kuoli multa siskot, äiti parka,
nyt ikävissä yksin vikisen;
mut hengestäni sentään olen arka
ja surman suuta aina pakenen.
Pii juuri hauskaa lie,
kun kissa hampain vie.
Miia äiti ennen sanoi vilkkahaksi,
ja iloinen mull’ onkin luonto kai,
mut tää jo käypi liian tukalaksi
en tiedä mistä mulle aatos sai:
Miles’ lienen ollenkaan
mä luotu maailmaan?
Hilja Hahnsson.
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